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CHAPTER 1 で合成した銅･鉄 9 核グリッド型錯体[CuI2CuII6FeIII]が準可逆な 5 段階酸化還元波を示













比較的強い混合原子価状態特有の電荷移動吸収（IVCT = Inter Valence Charge Transfer）帯を示


























 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 理学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
